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G u t a c h t e n 
Im A u f t r a g e des k ö n i g l i c h e n Bauamtmannes H e r r n Georg 
P a u c k e r b e g a b i c h m i c h S a m s t a g den 16. d s . Monats 
nach dem k ö n i g l i c h e n W i l h e l m s g y m n a s i u m , um d a s e l b s t d i e L u f t 
i n den S c h u l s ä l e n , s p e z i e l l dem d e r I . L a t e i n k l a s s e A zu 
u n t e r s u c h e n , nachdem von ä r z t l i c h e r S e i t e Bedenken über d i e 
wünsc h e n s w e r t h e R e i n h e i t d e r s e l b e n e r h o b e n worden w a r e n . 
G e n a n n t e s K l a s s e n z i m m e r l i e g t m i t d e r F e n s t e r w a n d nach 
O s t e n s e h e n d im P a r t e r r e g e s c h o ß e des Gebäudes über einem 
K e l l e r r a u m , d e r a l s H o l z l a g e r d i e n t und a l l e E i g e n s c h a f t e n 
e i n e s g e w ö h n l i c h e n K e l l e r s b e s i t z t , n e m l i c h f e u c h t e Mauern, 
s o w e i t das E r d r e i c h außen an d e n s e l b e n a n l i e g t , i n f o l g e 
d a v o n A b b r ö c k e l u n g d e s B e w u r f e s und üppige P i l z w u c h e r u n g 
an v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n . Wie a l l e Zimmer des Hauses i s t das 
i n F r a g e s t e h e n d e vom E r b a u e r m i t e i n e r b e s o n d e r e n für d i e 
k a l t e J a h r e s z e i t b e r e c h n e t e n V e n t i l a t i o n s a n l a g e v e r s e h e n 
w o r d e n , w e l c h e e i n e r s e i t s aus e i n e m luftzuführenden C a n a l e 
und a n d e r e r s e i t s aus Öffnungen zum A u s t r i t t e d e r L u f t be-
s t e h t . Der l u f t z u f ü h r e n d e C a n a l b e g i n n t m i t einem Quer-
s c h n i t t e von 0,18 X 0,10 m a l s o 0,018 qm i n d e r F e n s t e r w a n d , 
v e r l ä u f t h o r i z o n t a l u n t e r dem Fußboden b i s zum Ofen und geht 
i n d i e s e m n a c h a u f w ä r t s , um 1 m über dem Boden zu e n d i g e n . 
An d i e s e r S t e l l e b e f i n d e t s i c h e i n e m e h r f a c h durchlöcherte 
P l a t t e , w e l c h e - das E i n w e r f e n von G e g e n s t ä n d e n i n den C a n a l 
v e r h i n d e r n s o l l , v o r d e r s e l b e n e i n T h ü r c h e n , w e l c h e s den 
L u f t e i n t r i t t n ach B e d a r f zu e r m ö g l i c h e n o d e r zu v e r h i n d e r n 
b e s t i m m t i s t . Am Ü b e r g a n g e des C a n a l e s vom Boden i n den Ofen 
i s t ü b e r d i e s zu g l e i c h e m Zwecke e i n e b e w e g l i c h e K l a p p e 
e i n g e s e t z t . 
Zum A b z ü g e für d i e Z i m m e r l u f t d i e n e n G1 a s j a 1òusieen und zwar 
s i n d i n j e d e m K l a s s e n z i m m e r 3 h a l b e O b e r l i c h t e r m i t s o l c h e n 
v e r s e h e n . D i e g a n z e Handhabung d e r V e n t i l a t i o n g e s c h i e h t vom 
Zimmer a u s , w i e a u c h d i e H e i z u n g des O f e n s , und i s t es den 
H e r r e n P r o f e s s o r e n ü b e r l a s s e n , d i e K l a p p e n und J a l o u s i e e n 
n a c h B e l i e b e n zu ö f f n e n o d e r zu s c h l i e ß e n . B e i e i n e r d e r -
a r t i g e n E i n r i c h t u n g macht s i c h r e c h t s e h r d i e I n d i v i d u a l i t ä t 
d e r e i n z e l n e n L e h r e r b e m e r k l i c h ; b e i m e h r m a l i g e n Gängen 
d u r c h den Hof des Gymnasiums k o n n t e i c h s e h e n , w i e i n man-
chen Zimmern a l l e J a l o u s i e e n g e ö f f n e t w a r e n , i n a n d e r e n 
außerdem noch m e h r e r e F e n s t e r f l ü g e l , w i e d e r i n a n d e r e n Z i m -
mern dagegen waren a l l e Öffnungen f e s t v e r s c h l o s s e n und d a -
h e r wohl n u r d i e f r e i w i l l i g e o d e r n atürliche V e n t i l a t i o n 
d u r c h zufällige R i t z e n und d i e P o r e n d e r B a u m a t e r i a l i e n h i n -
d u r c h i n T ä t i g k e i t . 
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So f a n d i c h auch b e i meinem e r s t e n B e s u c h e am 1 6 . F e b r u -
a r i n dem Zimmer d e r e r s t e n L a t e i n k l a s s e A und dem d a n e b e n 
g e l e g e n e n Zimmer d e r I . L a t e i n k l a s s e B a l l e V e n t i l a t i o n s -
ö ffnungen v e r s c h l o s s e n ; im e r s t e r e n war man eben d a r a n , d i e 
J a l o u s i e e n zu ö f f n e n , d o c h wurde d i e s a u f m e i n e n Wunsch 
u n t e r l a s s e n , und a u f d i e k u r z e Z e i t n a c h h e r e r f o l g e n d e 
F r e i V i e r t e 1 s t u n d e v e r s c h o b e n . D i e Thürchen an den E i n l a ß -
öffnungen im Ofen f a n d i c h g e s c h l o s s e n , da d e r e n B e d e u t u n g 
o f f e n b a r n i c h t b e k a n n t war, d o c h wurden s i e s o f o r t g e ö f f -
n e t . Von dem V o r h a n d e n s e i n d e r K l a p p e im Kanäle am E i n t r i t t e 
d e s s e l b e n i n den Ofen e r f u h r i c h überhaupt e r s t s p ä t e r , 
nachdem m i t t l e r w e i l e d e r H a f n e r , w e l c h e r e i n e R e p a r a t u r an 
den Öfen vorzunehmen h a t t e , den H a u s m e i s t e r a u f d i e s e l b e n 
a u f m e r k s a m gemacht h a t t e . I c h d a r f j e d o c h annehmen, daß d i e 
K l a p p e n an d i e s e m Tage geöffnet w a r e n , da i c h e i n e n d e u t -
l i c h e n Zug an d e r Außenöffnung des K a n a l e s m i t t e l s T a b a k -
r a u c h c o n s t a t i r e n k o n n t e . 
D i e L u f t i n den b e i d e n S ä l e n , w e l c h e i c h 16*1 b e s u c h t e , h a t t e 
den gewöhnlichen S c h u 1 z i m m e r g e r u c h , w i e e r m i r aus v i e l f ä l -
t i g e n E r f a h r u n g e n aus S c h u l z i m m e r n d e r V o l k s s c h u l e n b e k a n n t 
war, wenn auch n i c h t i n dem hohen Maaße w i e d o r t ; e t w a s 
d e u t l i c h e r t r a t d e r s e l b e i n C l a s s e I B, w e l c h e 51 Schüler 
h a t t e , h e r v o r , a l s i n d e r n u r 42 Schüler z ä h l e n d e n C l a s s e 
I A. Um nun auch zu einem z a h l e n m ä ß i g e n A u s d r u c k für d i e 
L u f t b e sc h a f f e n h e i t i n den Schulsälen zu g e l a n g e n , b e s t i m m t e 
i c h k u r z v o r 10 Uhr, a l s o v o r B e g i n n d e r F r e i v i e r t e 1 s t u n d e 
den K o h l e n s ä u r e g e h a l t d e r L u f t , w e l c h e r nach den A n f o r d e -
r u n g e n d e r G e s u n d h e i t s p f l e g e n i c h t über 1 Volum K o h l e n s ä u r e 
auf 1000 V o l u m i n a L u f t (1 a n s t e i g e n d a r f . I c h f a n d i h n 
i n I L a t e i n K l a s s e A. = 2,9751« 
i n I Ii ,, B. = 3,8201. 
S o m i t war d e r G r e n z w e r t von Vu w e i t ü b e r s c h r i t t e n und muß 
d i e B e s c h a f f e n h e i t d e r L u f t a l s e i n e s c h l e c h t e b e z e i c h n e t 
w e r d e n , w i e j a auch d e r G e r u c h b e r e i t s g e l e h r t h a t t e . Dem-
e n t s p r e c h e n d e r w i e s s i c h auch d i e F e u c h t i g k e i t d e r L u f t i n 
C l a s s e I A r e l a t i v h o c h , e i n H a a r h y g r o m e t e r ließ 55% r e l a -
t i v e F e u c h t i g k e i t e r k e n n e n , während b e i g e n ü g e n d e r V e n t i l a -
t i o n i n f o l g e d e r n i e d r i g e n T e m p e r a t u r und des g e r i n g e n 
W a s s e r g e h a l t e s d e r äußeren L u f t e i n e s o l c h e von c a . 30-40% 
zu e r w a r t e n g e w e s e n w ä r e . 
E i n e z w e i t e B e s t i m m u n g nahm i c h am Schluße des U n t e r r i c h t e s 
v o r , nachdem m i t t l e r w e i l e i n d e r F r e i v i e r t e 1 s t u n d e 
10 - 10 1/4 d i e Schüler e n t l a s s e n und d i e Zimmer d u r c h 
Öffnen von Thüren und F e n s t e r n g e l ü f t e t worden w a r e n . Um 
11 Uhr f a n d s i c h i n 
i n e r s t e r war d i e r e l a t i v e F e u c h t i g k e i t d e r L u f t a u f 44& 
h e r a b g e g a n g e n . Es war s o m i t d u r c h d i e e r g i e b i g e Lüftung 
e i n e w e s e n t l i c h e B e s s e r u n g für d i e d r i t t e U n t e r r i c h t s s t u n d e 
h e r b e i g e f ü h r t w o r d e n , wozu auch das Öffnen d e r J a l o u s i e e n 
w ä h r end d e r g a n z e n S t u n d e e r h e b l i c h b e i t r u g . 
D i e U r s a c h e für das u n g ü n s t i g e R e s u l t a t , w e l c h e s um 10 Uhr 
e r h a l t e n w o r d e n war, muß zunächst i n dem Verschluße d e r 
V e n t i l a t i o n s ö f f n u n g e n g e s u c h t w e r d e n ; um nun d e r e n W i r k s a m -
k e i t zu p r ü f e n , wäfflte i c h 4 K l a s s e n z i m m e r a u s , von denen 
j e 2 i n g l e i c h e m S t o c k w e r k e g e l e g e n waren und g l e i c h e 
S c h ü l e r z a h l e n a u f w i e s e n . In d i e s e n Zimmern wurde am 2 0 . F e -
b r u a r d i e S t e l l u n g d e r K l a p p e n und J a l o u s i e e n i n f o l g e n d e r 
W e i s e a n g e o r d n e t : 
L a t e i n K l a s s e I A. 
Ii I B. 
1 , 3 I I , 
1 , 569 ?óo K o h l ensäure 
E i n l a ß . Ja 1 ou s i e e n . 
P a r t e r r e L a t e i n K l : I A. o f f e n . g e s c h l o s s e n , 
e i n e g e ö f f n e t , 
g e s c h 1 o s s e n . 
H IV B. o f f e n . 
I I S t o c k G y m n a s i a l k l . I B. o f f e n . 
L a t e i n K l . IV A. o f f e n . e i n e g e ö f f n e t . 
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Wiederum wurden um 10 
genommen und g e f u n d e n 
Uhr B e s t i m m u n g e n d e r Kohlensäure v o r -
P a r t e r r e I L a t e i n K l : A. 2,84*. 
2,37*1 
> D i f f e r e n z 0,47V» 
IV Ii B. 
I I S t o c k I G y m n a s i a l K l : B. 
„ IV L a t e i n k l : A. 
3,47k 
2,82*i 
> H 0,65fc 
D i e Schülerzahl b e t r u g i n den P a r t e r r e 1 oka 1itäten 40, i n 
den Sälen im I I . S t o c k 36. Doch kann d i e K o h l e n s ä u r e p r o d u k -
t i o n i n a l l e n Fällen a l s na h e z u g l e i c h angenommen w e r d e n , 
da d i e g e r i n g e r e Z a h l d e r Schüler i n den Sälen des z w e i t e n 
S t o c k e s d u r c h e t w a s höheres A l t e r d e r Schüler a u s g e g l i c h e n 
w i r d . V e r g l e i c h t man nun zunächst n a c h dem A r r a n g e m e n t d e r 
S t e l l u n g d e r K l a p p e n , so e r g i b t s i c h d i e T h a t s a c h e , daß das 
Öffnen e i n e r J a l o u s i e von w e s e n t l i c h e m Einflüsse a u f d i e 
Güte d e r L u f t s i c h e r w i e s ; b e i g e ö f f n e t e r J a l o u s i e war d e r 
K o h l e n s ä u r e g e h a l t um 0,47*» r e s p . 0,65*» g e r i n g e r a l s b e i ge-
s c h 1 o s s e n e r . 
E i n w e i t e r e r V e r g l e i c h z w i s c h e n den b e i d e n S t o c k w e r k e n e r -
g i b t e i n e B estätigung d e r b e k a n n t e n T h a t s a c h e , daß d i e Zim-
mer i n den o b e r e n S t o c k w e r k e n e i n e s H auses u n t e r Umständen 
e i n e s c h l e c h t e r e L u f t b e s c h a f f e n h e i t a u f w e i s e n , a l s d i e d a -
r u n t e r g e 1 e g e n e n , indem e i n a u f s t e i g e n d e r L u f t s t r o m d i e L u f t 
d e r u n t e r e n E t a g e n i n d i e o b e r e n d u r c h Decken und Wände 
e n t f ü h r t . 
Es g e h t d a r a u s d e u t l i c h h e r v o r , daß d i e künstliche V e n t i l a -
t i o n i n a l l e n d i e s e n Fällen n i c h t g e n ü g t e und e i n e r g i e b i -
g e r V e n t i l a t i o n s s t r o m von u n t e n nach oben u n t e r dem E i n -
fluße d e r T e m p e r a t u r d i f f e r e n z d e r L u f t des Hauses und d e r 
im F r e i e n v o r h a n d e n war, was s i c h e r l i c h n i c h t i n dem Maaße 
d e r F a l l gewesen w ä r e , wenn d e r L u f t w e c h s e l d u r c h d i e ihm 
a n g e w i e s e n e n Öffnungen und C a n a l e a l l e i n e r f o l g e n könnte. 
Es s i n d v o r A l l e m d i e D i m e n s i o n e n d e r luftzuführenden Kanä-
l e v i e l zu k l e i n , w i e f o l g e n d e B e t r a c h t u n g l e h r t : 
D i e H y g i e n e v e r l a n g t für S c h u l e n e i n e n L u f t w e c h s e l von 
30 cubm p r o Kopf und S t u n d e . Es wären demnach einem Zimmer 
m i t 40 Schülern i n d e r S t u n d e 30 x 40 = 1200 cubm L u f t z u -
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z u f ü h r e n , o d e r p r o S e c u n d e 0,333 cubm. 
S o l l d i e s e L u f t m e n g e von 333 L i t e r n i n 1 Secunde d u r c h e i n e 
Ö ffnung von 0,018 qm Q u e r s c h n i t t e i n s t r ö m e n , so muß d i e 
0 333 
L u f t e i n e G e s c h w i n d i g k e i t von Q * Q ^  ^  m b e s i t z e n , o d e r von 
18,5 m, m i t a n d e r e n W o r t e n : D i e L u f t müßte m i t d e r Ge-
s c h w i n d i g k e i t e i n e s h e f t i g e n S t u r m w i n d e s i n das Zimmer e i n -
t r e t e n . A b g e s e h e n d a v o n , daß e i n d e r a r t i g e r Z u s t a n d ganz 
u n e r t r ä g l i c h w ä r e , i s t es a b e r a u c h ganz unmöglich r e i n 
d u r c h T e m p e r a t u r d i f f e r e n z z w i s c h e n Z i m m e r l u f t und L u f t im 
F r e i e n e i n e d e r a r t i g e L u f t g e s c h w i n d i g k e i t h e r v o r z u r u f e n . 
In W i r k l i c h k e i t f a n d i c h a u c h b e i a n e m o m e t r i sehen Messungen 
n u r L u f t g e s c h w i n d i g k e i t e n von 0,4 - 0,5 m p r o S e c u n d e und 
b e i s e h r h e f t i g e m O s t w i n d e , w e l c h e r d i r e k t i n d i e Öffnungen 
im F r e i e n h i n e i n b l a s e n k o n n t e , von 1,0 - 1,3 m p r o S e c u n d e . 
Im e r s t e r e n F a l l e , b e i r u h i g e r L u f t , strömten s o m i t e i n : 
25,92 cubm b i s 32,4 cubm p r o S t u n d e , im z w e i t e n 64,8 b i s 
84,24 cubm; f o l g l i c h hätte d i e d u r c h den zuführenden C a n a l 
e i n s t r ö m e n d e L u f t m e n g e im e r s t e r e n F a l l e für e i n e n e i n z i -
g e n , im z w e i t e n F a l l e für 2 - 3 Schüler g e n ü g t , a b e r n i c h t 
für 40 o d e r g a r 50, w e l c h e A n z a h l i n manchen C l a s s e n v o r -
h a n d e n s i n d . 
Daß t r o t z d e m d i e L u f t v e r sc h 1 e c h t e r u n g n i c h t e i n e n noch 
h ö h e r e n Grad e r r e i c h t e , i s t d e r W i r k u n g d e r J a l o u s i e e n z u -
z u s c h r e i b e n ; d i e s e s t e h e n n e m l i c h zu den D i m e n s i o n e n des 
l u f t z u f ü h r e n d e n K a n a l e s d u r c h a u s n i c h t im V e r h ä l t n i s s e , s i e 
b i e t e n e i n e n v i e l größeren Q u e r s c h n i t t d a r a l s d i e s e r und 
g e b e n d a d u r c h V e r a n l a s s u n g zu e i n e r V e r m e h r u n g d e r V e n t i l a -
t i o n , indem s i e s o w o h l L u f t a u s t r e t e n a l s auch e i n t r e t e n 
l a s s e n . 
D u r c h l e t z t e r e n Umstand werden s i e j e d o c h zu e i n e r Q u e l l e 
d e r Belästigung für d i e den F e n s t e r n zunächst s i t z e n d e n 
S c h ü l e r , w i e d i e E r f a h r u n g b e w e i s t , b e s o n d e r s a b e r dann, 
wenn a l l e 3 J a l o u s i e e n b e i k a l t e m W e t t e r g l e i c h z e i t i g ge-
ö f f n e t s i n d . I c h habe d a h e r d i e s e n F a l l , w e i l i c h i h n n i c h t 
für empfeh 1 e n s w e r t h h a l t e , g a r n i c h t i n den K r e i s m e i n e r 
U n t e r s u c h u n g e n e i n b e z o g e n und m i c h d a m i t b e g n ü g t , d i e 
k ü n s t l i c h e V e n t i l a t i o n d u r c h den g e ö f f n e t e n luftzuführenden 
K a n a l und e i n e e i n z i g e g e ö f f n e t e J a l o u s i e b e w i r k e n zu l a s -
s e n . Das E r g e b n i s i s t k e i n s e h r g ü n s t i g e s , indem i n den 
z w e i d e r a r t v e n t i l i r t e n Zimmern d e r G r e n z w e r t h d e r K o h l e n - 103 
säure von H. um mehr a l s das D o p p e l t e ü b e r s c h r i t t e n wurde, 
während b e i Verschluß a l l e r J a l o u s i e e n s o g a r d e r d r e i e i n -
h a l b f a c h e Werth e r r e i c h t w u r d e . D i e B e s c h a f f e n h e i t d e r 
L u f t muß d a h e r i n a l l e n d i e s e n Fällen a l s e i n e u n g e n ü g e n d e , 
den A n f o r d e r u n g e n d e r H y g i e n e n i c h t e n t s p r e c h e n d e b e z e i c h -
n e t w e r d e n . 
I c h habe nun auch noch am 2 0 - F e b r u a r i n 3 d e r u n t e r s u c h t e n 
Säle den Einfluß d e r Lüftung während d e r F r e i v i e r t e 1 s t u n d e 
10 - 10 1/4 Uhr zu c o n s t a t i r e n g e s u c h t , i n d em i c h um 
11 Uhr, k u r z v o r Ende des U n t e r r i c h t e s w i e d e r h o l t K o h l e n -
s ä u r e b e s t i m m u n g e n m a c h t e ; im 4 t e n Zimmer, I I . S t o c k I.Gymna-
s i a l k l a s s e f i e l d a g e gen d i e F r e i v i e r t e 1 s t u n d e aus und b l i e -
ben d i e Schüler im Zimmer ohne daß an d e r S t e l l u n g d e r 
K l a p p e n i r g e n d e t w a s geändert worden w ä r e . In den a n d e r e n 
Zimmern war es g e s t a t t e t , F e n s t e r o d e r J a l o u s i e e n j e nach 
B e l i e b e n zu ö f f n e n , was dann auch überall g e s c h a h . Der 
E f f e c t nun d i e s e r Lüftung drückt s i c h i n f o l g e n d e n Z a h l e n 
a u s . 
Es w urden g e f u n d e n : 
P a r t e r r e I L a t e i n K l a s s e A. 1,0 9%. 
IV B. 1,55V. 
I I . S t o c k I Gymnas. „ B. 3,72%. 
„ IV L a t e i n „ A. 1,00V. K o h l e n s ä u r e , 
s o m i t war e i n e s e h r b e d e u t e n d e V e r b e s s e r u n g d e r L u f t über-
a l l e i n g e t r e t e n ( m i t Ausnahme d e r I G y m n a s i a l K l a s s e ) , 
w e l c h e e i n m a l s o g a r e i n e z u f r i e d e n s t e l l e n d e B e s c h a f f e n h e i t 
d e r L u f t z u r F o l g e h a t t e ( I V . L a t e i n k l a s s e A.) und a u c h i n 
d e r I . L a t e i n K l a s s e A. zu e i n e r n u r g e r i n g e n Ü b e r s c h r e i -
t u n g des G r e n z w e r t h e s f ü h r t e . Das A u s f a l l e n d e r F r e i v i e r -
t e l s t u n d e und d e r d a m i t v e r b u n d e n e n Lüftung m a c h t e s i c h 
d a gegen d u r c h e i n e f a s t v i e r f a c h e Ü b e r s c h r e i t u n g des 
G r e n z w e r t h e s von 1,0*. Kohlensäure g e l t e n d . 
Aus d i e s e n B e o b a c h t u n g e n l a s s e n s i c h f o l g e n d e Schlüsse 
z i ehen : 
In den Sälen des W i l h e l m s g y m n a s i u m s e r r e i c h t d i e L u f t w ä h -
r e n d d e r H e i z p e r i o d e - d. i . während j e n e r J a h r e s z e i t , 
w e l c h e e i n beständiges O f f e n h a l t e n d e r F e n s t e r n i c h t ge-
s t a t t e t - e i n e n hohen Grad von V e r s c h l e c h t e r u n g d u r c h d i e 
Ausathmung und Ausdünstung d e r S c h ü l e r . 
D i e s e V e r s c h l e c h t e r u n g kann e t w a s v e r r i n g e r t w e r d e n d u r c h 
Öffnen des l u f t z u f ü h r e n d e n K a n a l e s und e i n e r G1 a s j a 1 ou s i e ; 
doch w i r d a u c h i n d i e s e m F a l l e wegen U n z u l ä n g l i c h k e i t d e r 
D i m e n s i o n e n des luftzuführenden K a n a l e s noch k e i n e w ü n -
s c h e n s w e r t h e R e i n h e i t d e r L u f t e r l a n g t . E i n e w e i t e r e V e r -
mehrung d e r V e n t i l a t i o n d u r c h Öffnen a l l e r J a l o u s i e e n v e r -
b i e t e t s i c h a b e r wohl i n den m e i s t e n Fällen wegen d e r Be-
lästigung d e r dem F e n s t e r zunächst s i t z e n d e n Schüler d u r c h 
d i e h e r a b f a l l e n d e k a l t e L u f t . 
E i n s e h r g ü n s t i g e r Einfluß a u f d i e B e s c h a f f e n h e i t d e r L u f t 
kommt d e r E i n r i c h t u n g d e r F r e i v i e r t e 1 s t u n d e z u , indem b e i 
e r g i e b i g e r Lüftung während d e r s e l b e n d i e L u f t b i s Ende des 
U n t e r r i c h t s n u r b i s zum G r e n z w e r t h von \%, Kohlensäure o d e r 
nur w e n i g d a r ü b e r a u s a n s t e i g t . Es e m p f i e h l t s i c h d a h e r im 
I n t e r e s s e d e r G e s u n d h e i t d e r Schüler und des L e h r e r s , f o l -
gende E i n r i c h t u n g e n b ezüglich d e r V e n t i l a t i o n w ährend d e r 
k a l t e n J a h r e s z e i t zu t r e f f e n . 
a. ) K l a p p e und Thüren des luftzuführenden K a n a l e s s i n d be-
ständig o f f e n zu h a l t e n . 
b. ) E i n e d e r 3 J a l o u s i e e n j e d e s S c h u l z i m m e r s i s t beim E i n -
t r i t t e d e r Schüler i n das " g u t g e h e i z t e " S c h u l z i m m e r zu 
öffnen und während des g a n z e n U n t e r r i c h t e s g eöffnet zu 
e r h a l t e n . Während des A n h e i z e n s am Morgen kann d i e s e l b e 
g e s c h l o s s e n b l e i ben . 
c. ) D i e e r g i e b i g e Lüftung während d e r F r e i v i e r t e 1 s t u n d e i s t 
w i e b i s h e r , auch f e r n e r h i n d u r c h Öffnen von F e n s t e r n 
und Thüren a u s z u f ü h r e n . 
d. ) M i t R ü c k s i c h t a u f das günstige R e s u l t a t d e r F r e i v i e r -
t e l s t u n d e dürfte es s i c h e m p f e h l e n , a u c h um 9 Uhr, a l s o 
s c h o n n a c h Ende d e r e r s t e n U n t e r r i c h t s s t u n d e e i n e Pause 
von m i n d e s t e n s 5 M i n u t e n e i n t r e t e n zu l a s s e n , während 
w e l c h e r d u r c h öffnen von Thüre und F e n s t e r n e i n e Lüf-
t u n g vorgenommen werden k ö n n t e , wobei j e d o c h den Schü-
l e r n i h r e Plätze zu v e r l a s s e n und s i c h im Zimmer umher-
zubewegen g e s t a t t e t s e i n m ü ß t e . 
e. ) Im I n t e r e s s e d e r R e i n h e i t d e r L u f t wäre auch S o r g e zu 
t r a g e n , daß d e r K a c h e l o f e n j e d e r K l a s s e r e i n l i c h e r ge-
h a l t e n w e r d e , a l s d i e s b i s h e r g e s c h a h . D i e D u r c h s i c h t e n 
und d i e Decke des O f e n s f a n d i c h b e i meinen B e s u c h e n 
d i c k m i t S t a u b b e d e c k t , d e r zum großen T h e i l e aus o r g a -
n i s c h e m D e t r i t u s b e s t e h e n d b e i E r h i t z u n g ü b e l r i e c h e n d e 
Dämpfe e n t w i c k e l t und d a d u r c h d i e L u f t des Z i m m e r s v e r -
s c h l e c h t e r t . 
f . ) E n d l i c h e r a c h t e i c h es auch für s e h r w i c h t i g , daß d i e 
H e r r e n P r o f e s s o r e n über d i e Handhabung d e r V e n t i l a -
t i o n s e i n r i c h t u n g e n u n t e r r i c h t e t w e r d e n . I h n e n o b l i e g t 
e s , d i e S t e l l u n g d e r K l a p p e n j e nach B e d a r f a n z u o r d n e n 
und d a d u r c h d i e w ü n s e h e n s w e r t h e B e s c h a f f e n h e i t d e r L u f t 
zu e r z i e l e n . Ohne Kenntniß d e r E i n r i c h t u n g e n a b e r i s t 
dieß u n m ö g l i c h . 
M ü n c h e n , den 2 9 . F e b r u a r 1884 D r . Renk 
P r i v a t d o c e n t für H y g i e n e 
an d e r U n i v e r s i t ä t . 
Was w i e e i n K u r i o s u m u n s e r e r S c h u 1 g e s c h i c h t e a u s s i e h t 
und a l s lächerliche Banalität e r s c h e i n e n mag, h a t e i n e n 
e r n s t h a f t e n h i s t o r i s c h e n H i n t e r g r u n d . S e i t dem B e g i n n des 
19. J a h r h u n d e r t s h a t t e d i e I n d u s t r i a l i s i e r u n g d i e g e w o h n t e n 
L e b e n s v e r h ä l t n i s s e und d i e t r a d i e r t e n G e s e l l s c h a f t s f o r m e n 
r a d i k a l v e r ä n d e r t . Schon b a l d nach den b e g e i s t e r t b e g r ü ß t e n 
Segnungen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s kamen d i e S c h a t t e n -
s e i t e n d e r i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g ans L i c h t : L a n d f l u c h t 
und G r o ß s t a d t w a c h s t u m , Ü b e r b e v ö l k e r u n g und W o h n u n g s e l e n d , 
Armut und H u n g e r , K i n d e r a r b e i t und A 1 k o h o 1 i s m u s . D i e s e 
F o l g e - und B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n d e r s o g e n a n n t e n s o z i a l e n 
F r a g e prägten n i c h t n u r d i e L e b e n s f o r m e n d e r A r b e i t e r -
s c h a f t , s i e veränderten auch d i e W e r t o r d n u n g d e r g e s a m t e n 
b ü r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t . I n n e r h a l b des B ü r g e r t u m s e n t -
s t a n d e i n e b r e i t e Gegenbewegung m i t dem Z i e l , d i e s c h l i m m -
s t e n Mißstände d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g a b z u m i l d e r n , ohne 
d o c h d i e s e L e b e n s - und G e s e l l s c h a f t s f o r m a u f z u g e b e n . D i e s e 
L e b e n s r e f o r m b e w e g u n g e r h o b den A n s p r u c h , i n m ö g l i c h s t a l l e n 
L e b e n s b e r e i c h e n und im A l l t a g j e d e s E i n z e l n e n d i e G r u n d l a -
gen e i n e r n e u en, m e n s c h l i c h e r e n G e s e l l s c h a f t v o r z u b e r e i t e n . 
S o l c h e D e n k a n s ä t z e d e r L e b e n s r e f o r m b e w e g u n g b i l d e n 
a uch den H i n t e r g r u n d des v o r 1 i e g e n d e n L u f t g u t a c h t e n s . Schon 
am Ende des 19. J a h r h u n d e r t s h a t t e n d i e Leben s r e f o r m e r i h r e 
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w i c h t i g s t e n F o r d e r u n g e n w e i t g e h e n d d u r c h g e s e t z t . Die 
W o h n u n g s r e f o r m z i e l t e a u f neue Formen des Zusammenlebens i n 
G r o ß s t ä d t e n , w o d u r c h das W o h n u n g s e l e n d d e r M a s s e n q u a r t i e r e 
und M i e t s k a s e r n e n a u f g e h o b e n werden s o l l t e . L o c k e r g e b a u t e 
und d u r c h g r ü n t e S i e d l u n g e n an den Rändern d e r Großstädte 
nach dem V o r b i l d d e r aus E n g l a n d gekommenen Idee d e r 
G a r t e n s t a d t s o l l t e n e i n S t a d t l e b e n w i e auf dem Lande e r -
m ö g l i c h e n . Das R e f o r m h a u s l i e f e r t e natürliche, möglichst 
v e t e g a r i s c h e K o s t und s o l l t e d i e b i o l o g i s c h e n G r u n d l a g e n 
dafür s c h a f f e n , daß das i n d i v i d u e l l e W o h l e r g e h e n e i n s o z i a -
l e s nach s i c h zöge. D i e N a t u r h e i l k u n d e v e r z i c h t e t e auf 
d i e m e d i k a m e n t ö s e B e h a n d l u n g von K r a n k h e i t e n . G a n z h e i t 1 i c h e 
V o r s t e l l u n g e n s e t z t e n s i c h i n d e r M e d i z i n d u r c h . N i c h t z u -
fällig wurden d i e H e i l m e t h o d e n des P f a r r e r s S e b a s t i a n 
K n e i p p b e r ü h m t ; s e i n Buch "Meine W a s s e r k u r " s t i e g 1887 zum 
B e s t s e l l e r a u f . D i e N a c k t k u l t u r p r o p a g i e r t e im L i c h t - L u f t -
Bad d i e k ö r p e r l i c h e Abhärtung a l s G r u n d l a g e w a h r e r Gesund-
h e i t . S i e v e r s t a n d i h r o f f e n e s B e k e n n t n i s zum Körper a l s 
m o r a l i s c h e n Kampf gegen v i k t o r i a n i s e h e Prüderie und v e r -
h e i m l i c h t e S e x u a l i t ä t . D i e aufkommende A k t f o t o g r a f i e h u l -
d i g t e d e r Schönheit des u n b e k l e i d e t e n und d a h e r natürlichen 
Körpers. D i e K l e i d u n g s r e f o r m sah i h r Z i e l i n e i n e r f u n k -
t i o n s g e r e c h t e n und aus natürlichen F a s e r n h e r g e s t e l l t e n 
B e k l e i d u n g ( " Ref orm-Baumwcl 1-Kle i dung " ) . Vor a l l e m d i e 
F r a u e n s o l l t e n d a d u r c h von K1 e i d u n g s z w ä n g e n ( K o r s e t t ! ) be-
f r e i t w erden und i h r e natürliche B e w e g u n g s f r e i h e i t zurück-
e r h a l t e n ( R a d f a h r e n ! ) . 
Das Kernstück a l l d i e s e r l e b e n s r e f o r m e r i s e h e n V o r -
s t e l l u n g e n b i l d e t e i n d e s e i n e ganz j u n g e W i s s e n s c h a f t , d i e 
i n den l e t z t e n J a h r z e h n t e n zu e i n e r A r t L e i t w i s s e n s c h a f t 
des modernen Denkens a u f s t i e g und a l s " s o z i a l e M e d i z i n " 
g a l t : d i e H y g i e n e . Auch u n s e r L u f t g u t a c h t e r i s t P r i v a t d o -
z e n t e i n e r D i s z i p l i n , d i e e r s t k u r z z u v o r , nämlich 1883 a l s 
a l l g e m e i n e s Prüfungsfach für M e d i z i n e r eingeführt wurde. 
D i e s e he r a u s r a g e n d e S t e l l u n g d e r H y g i e n e i n n e r h a l b d e r mo-
d e r n e n M e d i z i n und i h r e E i n r i c h t u n g a l s L e h r f a c h an den 
Universitäten i s t w i e d e r u m n i c h t zu v e r s t e h e n ohne d i e 
L e i s t u n g e n Max von P e t t e n k o f e r s ( 1 8 1 8 - 1 9 0 1 ), über den es zu 
s p r e c h e n g i l t . Max P e t t e n k o f e r , d e r a l s Sohn e i n e s Z o l l e i n -
nehmers aus N e u b u r g im Donaumoos i n s e h r b e s c h e i d e n e n V e r -
hältnissen a u f w u c h s , kam 1827 zu s e i n e m O n k e l nach München, 
d e r d o r t d i e b e k a n n t e k önigliche H o f a p o t h e k e l e i t e t e , an 
d e r übrigens auch d e r M a l e r C a r l S p i t z w e g ( 1808-1885.) s e i n e 
A p o t h e k e r a u s b i l d u n g e r h i e l t . Wie S p i t z w e g war auch Max P e t -
t e n k o f e r e i n Schüler des W i l h e l m s g y m n a s i u m s , das e r 1837 
m i t A u s z e i c h n u n g und b e s o n d e r s h e r v o r r a g e n d e n L e i s t u n g e n i n 
den a l t e n S p r a c h e n a b s c h l o ß . Das erwünschte P h i l o l o g i e -
s t u d i u m k o n n t e Max P e t t e n k o f e r j e d o c h n i c h t e r g r e i f e n , 
s o n d e r n mußte dem Wunsch s e i n e s O n k e l s e n t s p r e c h e n d M e d i z i n 
s t u d i e r e n . Auch nach e i n e r k u r z e n S t u d i e n u n t e r b r e c h u n g , 
w a h r e n d d e r e r e r f o l g l o s a l s S c h a u s p i e l e r a u f t r a t , f a n d 
P e t t e n k o f e r w e n i g G e f a l l e n an P h a r m a z i e und M e d i z i n . B e i d e 
Fächer s t a n d e n i n d e r J a h r h u n d e r t m i t t e fioch s t a r k u n t e r dem 
Einfluß des n a t u r p h i l o s o p h i s c h e n D e n k e n s ; s i e b e t r a c h t e t e n 
d i e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n g l e i c h s a m a l s g e i s t i g e Z u t r ä g e r d e r 
P h i l o s o p h i e . D e m g e g e n ü b e r b e g r i f f s i c h d i e j u n g e W i s s e n -
s c h a f t d e r Chemie a l s e x a k t e , e x p e r i m e n t e l l a r b e i t e n d e Na-
t u r w i s s e n s c h a f t . In J u s t u s von L i e b i g ( 1 8 0 3 - 1873 ), b e i dem 
P e t t e n k o f e r s e i t 1844 a r b e i t e t e , h a t t e d i e Chemie e i n e 
s c h o n berühmte G a l i o n s f i g u r ; L i e b i g s E n t d e c k u n g e n a u f dem 
G e b i e t d e r Kunstdüngung r e v o l u t i o n i e r t e n d i e L a n d w i r t -
s c h a f t , s e i n e " C h e m i s c h e n B r i e f e " m a c h t e n das moderne 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Denken e i n e r b r e i t e r e n Ö f f e n t l i c h -
k e i t b e k a n n t . 
Auf d i e s e n G r u n d l a g e n und ausgelöst d u r c h d i e 1854 i n 
München a u s g e b r o c h e n e Cho1 e r a - E p i d e m i e e n t w i c k e l t e P e t t e n -
k o f e r s e i n e T h e o r i e d e r B o d e n g a s e , d i e b e s a g t e , daß d i e b e i 
d e r B odenfäulnis e n t s t e h e n d e n Gase für S e u c h e n w i e C h o l e r a 
und Typhus v e r a n t w o r t l i c h s e i e n , d i e d i e e u r o p ä i s c h e n G r o ß -
städte i n b e i n a h e r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n h e i m s u c h t e n . Ob-
wohl P e t t e n k o f e r s L e h r e d e r E p i d e m i o l o g i e s i c h a l s f a l s c h 
e r w i e s und noch im 19. J a h r h u n d e r t von den E r k e n n t n i s s e n 
d e r B a k t e r i o l o g e n w i e R o b e r t Koch überholt wurde, w a r e n d i e 
aus P e t t e n k o f e r s T h e o r i e a b g e l e i t e t e n h y g i e n i s c h e n N u t z a n -
wendungen m e r k w ü r d i g e r w e i s e äußerst w i r k s a m . A l s P e t t e n -
k o f e r 1858 e n d l i c h den Bau e i n e r K a n a l i s a t i o n i n M ü n c h e n 
d u r c h s e t z t e , s c h i e n s i c h s e i n e T h e o r i e i n d e r P r a x i s zu b e -
s t ä t i g e n : b e i den späteren Cho 1 e r a - Ep i dem i en wie d e r im 
J a h r e 1873 g i n g d i e Z a h l d e r T o t e n d e u t l i c h z u r ü ck; 1854 
waren es a l l e i n i n München mehr a l s 7000 T o t e g e w e s e n . S e i t 
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1880 nahm auch d i e Z a h l d e r Todesfälle b e i T y p h u s , d e r 
a n d e r e n s c h w e r e n Seuche des 19. J a h r h u n d e r t s , spürbar ab. 
Zu d i e s e r Z e i t s t a n d P e t t e n k o f e r im Z e n i t s e i n e s Ruhms; 
1883 wurde d e r " V a t e r d e r H y g i e n e " i n den A d e l s s t a n d e r -
hoben . 
So fußt denn auch das v o r l i e g e n d e L u f t g u t a c h t e n auf 
den G r u n d l a g e n d e r P e t t e n k o f e r s e h e n F o r s c h u n g e n . Der Be-
g r i f f d e r "natürlichen V e n t i l a t i o n " etwa e n t s t a m m t ebenso 
w i e das W i s s e n um d i e Porosität von Wänden den V o r a r b e i t e n 
P e t t e n k o f e r s . G l e i c h e s g i l t für d i e Messung d e r K o h l e n -
säure a l s A n z e i g e r für d i e v e r b r a u c h t e L u f t , e i n V e r f a h -
r e n , das P e t t e n k o f e r z u e r s t eingeführt h a t t e und das i n 
den g e s u n d h e i t s p f l e g e r i s e h e n V o r s c h r i f t e n i h r e n N i e d e r -
s c h l a g g e f u n d e n h a t . Das Anemometer, das u n s e r P r i v a t -
d o z e n t w i e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h z u r Messung d e r L u f t g e -
s c h w i n d i g k e i t b e n u t z t , i s t e b e n f a l l s e i n e E r f i n d u n g 
P e t t e n k o f e r s . 
Was s i c h a l s o so l u s t i g a n läßt, e r w e i s t s i c h i n mehr 
a l s e i n e r H i n s i c h t a l s M e r k z e i c h e n e i n e r Z e i t , d i e s i c h 
a l s e i n e moderne v e r s t a n d und den A u s g l e i c h z w i s c h e n den 
E r f o r d e r n i s s e n d e r I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t und den natür-
l i c h e n B e d ü r f n i s s e n d e r Menschen s u c h t e . Nächstens mehr. 
Schweykart Kathrin, 10b 
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